



























　同法により、刑法168条の 2 に第 1 項で不正指令電磁的記録作成罪と提
供罪を規定し、同条 2 項で不正指令電磁的記録供用罪を規定し、刑法168
条の 3 で不正指令電磁的記録取得罪、保管罪を規定することとなった。不
70 刑法168条 2 不正指令電磁的記録に関する罪の一考察（水野　正）　71
五三
正指令電磁的記録の罪に関しては、作成罪と供用罪が主な論点となると思

































































これを用いて電子計算機損壊等業務妨害罪（刑法第234条の 2 第 1 項）や公
電磁的記録毀棄罪（同法第258条）等に及ぶことが考えられるものであるが、





























































































































































































































　刑法168条の 2 第 1 項は、作成罪と提供罪を規定し、第 2 項は「前項 1
号に掲げる電磁的記録を人の実行の用に供した者も、同項と同様とする」
と規定している。そうすると 1 項で同項 1 号に規定される「不正指令電磁
的記録」として作成だけを行う行為形態と、作成者が供用するという行為
形態と、同条 2 項に規定される供用だけを行う行為形態がある。いずれの





















































































































































































































































































































　（ 2 ） 「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」Pdf ファイル　
法務省 HP参照　以下「法務省解説」と表記する
　（ 3 ） 「サイバー犯罪に関する条約」外務省 HP参照
　　　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
　　　英文「Convention on Cybercrime」は以下 URLを参照
　　　http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm
　　　独文「Übereinkommen über Computerkriminalität」は以下 URLを参照
　　　http://conventions.coe.int/treaty/ger/treaties/html/185.htm
　（ 4 ） 前掲法務省解説 1 頁参照
　（ 5 ） 「法制審議会刑事法（ハイテク犯罪関係）部会第 3 回会議議事録」法務省
HP参照　以下「法制審議会第○回議事録」と表記する
　（ 6 ） 前掲法務省解説 1 頁参照




　（ 8 ） 前掲法務省解説 1 頁以下参照

































　（17） 法制審議会第 1 回議録中では「プログラム」ないし「ウイルスのプログラ
ム」と表現している。
　（18） 法制審議会第 1 回議事録参照
　（19） 法制審議会第 1 回議事録参照
　（20） 法制審議会第 2 回議事録参照、前掲法務省解説　3頁参照
　（21） 山口　前掲論文61頁参照












　（24） 前掲法務省解説 3 頁参照
　（25） 前掲法務省解説 4 頁参照
　（26） 前掲法務省解説 4 頁参照
　（27） 山口　前掲論文62頁参照
　（28） 法制審議会第 3 回議事録参照
　（29） 法制審議会第 3 回議事録参照
　（30） 山口　前掲論文61頁参照
　（31） 前掲法務省解説 4 頁以下参照













　（37） 前掲法務省解説 6 頁参照
　（38） 前掲法務省解説 7 頁参照
　（39） 不正指令電磁的記録等とは、刑法168条 1 項 1 号、 2 号に規定される記録
である。
　（40） 前掲法務省解説 7 頁参照
　（41） 法制審議会第 1 回議事録参照
　（42） 前掲法務省解説10頁参照
　（43） DLL ファイル（Dynamic Link Library）「Windows において、複数のアプ
リケーションソフトが共通して利用するような汎用性の高いプログラムを部
88 刑法168条 2 不正指令電磁的記録に関する罪の一考察（水野　正）　89
三四
品化してファイルとして保存しておき、必要に応じてメモリに呼び出して利







































































　（58）　岡崎　俊一　訳　「2002年 7 月12日付欧州議会及び理事会指令 2002/58/
EC（プライバシー及び電子通信に関する指令）」『情報ネットワークの法実
90 刑法168条 2 不正指令電磁的記録に関する罪の一考察（水野　正）　91
三二
務』7161の 5 頁以下　第一法規　参照
　（59）　「RICHTLINIE 2009/136/EG」独文
　　　http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0
036:DE:PDF　参照
　（60）　「高度情報通信社会におけるプライバシーの保護」　『デジタル社会のプラ
イバシー』日本弁護士連合会編　78頁以下　2012年　参照
